



















enfrentado esta  iniciativa desde  sus orígenes, principalmente porque  los gobiernos  son  re‐
nuentes a dar a conocer como gastan los recursos públicos, además que no es fácil aceptar la 



















affairs. Nor  is  it easy to be transparent  in government activities and  in the accounts of the 
exercise of power, which causes a discretionary use of public resources and the consequent 
vulnerability  of human  rights. For  these  reasons,  it  is necessary  to  promote  the  pillars  of 




















de  responsabilidad  en  el  servicio  público,  también  es  cierto,  que  se  necesita  destinar  recursos 








































































































tema nacional de  transparencia.  III. El  establecimiento de nuevas  facultades para  el  organismo 
garante a nivel federal. 
Pero, ¿de qué sirve tener un sistema nacional de transparencia, si no se modifican  las  formas de 
acceder  a  la  información  pública?  Se  considera  al  derecho  a  la  información  como  un  derecho 




































Uno de  los aspectos donde  la brecha entre  la norma y  la  realidad es mayor, son  los portales de 
transparencia. Hoy los sujetos obligados los utilizan como un simple depósito de información para 












y  si  son personas vivas o  si  son  servidores públicos  corruptos que han duplicado  registros, que 
desvían y obtienen recursos públicos para sí o para alguien que esta confabulado con ellos. Y con 
ese pretexto, dan de baja al adulto mayor, que nada  tuvo que ver en el  fraude cometido, con  la 
consecuente privación del derecho humano a la alimentación. 
Ese  tipo de problemática se pudiera erradicar si se pudiera consultar en  los portales de transpa‐





























España se adhiere a  la Alianza de Gobierno Abierto en el año de 2011,  lo que  formalmente  inicia 
con la adopción de Planes Nacionales que tienen como propósito transparentar el gasto de los re‐




más eficaz de  los recursos públicos y mejora de  los servicios públicos. Pero esta  iniciativa no  in‐
cluyó la participación ciudadana. 
“El Gobierno  de España  preparó  el  primer  plan de Acción  sin  realizar  proceso  de  consulta 
pública, y al hacerlo, no cumplió las recomendaciones de la OGP. La autoría del Plan en su to‐
talidad recayó en el Ministerio de la Presidencia, quien ha indicado que esta ausencia se debió 
a  falta de  tiempo, al  tratarse de un gobierno recién  llegado y cuyo equipo de colaboradores 
tomó posesión de sus cargos a finales de 2011. ” (Cruz‐Rubio, 2013:10) 




este  plan  de  acción.  Incluyó  10  compromisos,  aunque  se  incorporaron herramientas  básicas  de 
consulta, no se cumplió con la mayoría de los criterios definidos para desarrollar el plan de acción 
OGP El  logro más  importante de este  segundo plan de acción  fue el  lanzamiento del Portal de 
Transparencia.” (Cruz‐Rubio, 2015:16), el cual fue puesto en operación el 10 de diciembre de 2014. 







































































protege y garantiza el derecho a  la  información si tiene todas estas  limitantes? Se considera que 
algunas  son  justificadas, porque  se  trata de  resguardar  la  seguridad nacional o  la protección de 
determinadas actividades sensibles para su difusión. 






































se considera que entre más accesible sea  la  información para ellos, mas  incentivados se verían a 
conocer como se realizan las actividades gubernamentales y a indagar como se está programando 
y ejerciendo el gasto público. 




zados por ciudadanos y organizaciones para  sus propios  fines. Abiertos  significa que cualquiera 
puede usarlos, reutilizarlos y redistribuirlos. (García, 2014:82) 



















de  los ciudadanos se verá ampliamente motivada si tiene acceso  fácil y sencillo a  la  información 
pública. 
5. Difusión de la transparencia y la rendición de cuentas 













narán  recursos  públicos  encaminados  a  resolver  las  necesidades  sociales más  apremiantes,  que 













































































presentan muchas  inconsistencias y  fallas técnicas, existen obstáculos para  la participación de  la 
sociedad, principalmente evitan involucrarla en cuanto a la programación del gasto, que suele ser 
discrecional. 
Por otro lado, además de vulnerarse el derecho de acceso a la información, se propicia, de forma 
concatenada, la vulneración de otros derechos fundamentales, al negarle a la sociedad la posibili‐
dad de conocer cómo se ejerce el gasto público, la forma en que los recursos públicos están siendo 
aplicados y en materia de gasto social, si cumplen con el objetivo final de lograr la plena realiza‐
ción de los derechos fundamentales.  
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